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DE BESCHERMDE MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN TE OOSTENDE, BREDENE en MIDDELKERKE 
Geregeld vraagt men ons welke menumetten - en landschapPen_te- -ostende en - onmide" 
dellijke omgeving "beschermd" zijn (vroeger schreef men "geklasseerd). 
We laten thans hieronder de lijst van die geb -cuwen, monumenten en lardschsppen 
kennen die tot en met 1981 officieel beschermd werd. Enkele andere werden inmiddels 
op de voorlopige lijst van bescherming geplaatst, doch deze drukken we, om alle 
misverstanden te vermijden, hier niet af. 
Wat de aanduidingen betreffen : 	 M = Monument 
OOSTENDE 
	
19.04.1937 	 Zandvoorde 
	
08.02.1946 	 Oostende 
	
06.11.1946 	 Mariakerke 
	
o(.11.1946 	 Oostende 
	
23.06.1960 	 Oostende 
	
31.12.1960 	 Oostende 
DG = Dorpsgezicht 
L = Landschap 
Beuk en viering van de Onze-Lieve-Vrouwkerk 	 M 
Ingangsdeur met haar omlijsting van het huis, M 
Kerkstraat 10 
Kerk van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinen 
Toren der Oude Sint-Petrus en Pauluskerk 
(uitbreiding zie 30,12.60) 
°ude Capucienenkerk 
Sint-Petrus en Pauluskerk 
28.05.1962 	 oostende Koninkliik Paleis, Langestraat 69 
18.01.1974 	 Oostende Huis JAmes Ensor, Vlaanderenstraat 27 
27.05.1975 	 Mariakerke Begraafplaats rond kerk O.L.V.-ter-Duinen 
06.07.1976 	 Oostende Fort Napoleone 
06.07.1976 	 Oostende Omgeving Fort Napoleon 
04.11.1977 
	 Oostende Watertoren, Mercatorlaan 3 
06.07.1979 
	 Mariakerke Duin- en polderlandschap omgeving kerk 
O.L.V.-ter-Duinen 
22.09.1981 	 Mariakerke Omgeving van de Kerk Onze-Lieve Vrouw Ter 	 DG 
Duinen 
22.09.1981 Oostende Van Iseghemlaan 12A : huis 
22.09.1981 Oostende Vlaanderstraat 17 : huis 
22.09.1981 Oostende Kaaistraat 5 : de luifel 	 n 
•
22.09.1981 Oostende Kcninginnelaan 76 : Koninklijke stallingen 
22.09.1981 Oostende Albert I-promenade : Koninklijke Gaanderijen 	 M 
22.09.1981 Oostende H. Serruyslaan : postgebouw 
22.09.1981 Oostende Ruiterstandbeeld 'Koning Leopold II' 
22.0).1981 Oostende Ruiterstandbeeld 'Koning Leopold I' 
22.09.1981 Oostende Wapennlein : muziekkiosk 
22.09.1981 Oostende "de Smet de NaeyeeTrupren" met inbegrip van 
de aansluitende draaibrug aan de sluis 
Demey 
22.09.1981 	 Oostende Voor het Koninklijk Stapelhuis, op de West- 	 M 
kaai van het Vlotdok, de volledig bewaar- 
de en werkvaardige halfportaalkraan nr. 2 
22.09.1981 	 Oostende Koninklijk Stapelhuis (gevels en bedakingen) 	 M 
op de Westkaai van het Vlotdok 
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22.09.1981 
22.09.1981 
17.12.1981 
Oostende 
Oostende 
Zandvoorde 
Stapelhuis (gevels en bedakingen) op de Oost- M 
kaai van het Vlotdok 
Douanegebouw op de nostkaai van het Vlotdok M 
Grote Keignaert 
Houten windmolen, Polderstraat 
Houten windmolen opgeheven K.B. 28.03.1956 	 M 
Kerkstraat 4 : huis 	 PG 
Staakmolen, opgeheven K.B. 28.03.1956 
Gedeelte van de gemeenteweg, genaamd "Dui- 
nenwep", dat door en langs het domein van 
Z.K.H. Prins Karel van Belgi alsmede van 
de Koninklijke Schenking loopt. 
Onze-Lieve-Vrouwkerk 
Kerkplein 
Villa Cogels, Zeedijk 113 
Villa Doris (interieur en exterieur), 
Zeedijk 117 
Fort van Nieuwendamme 
BREDENE 
04.04.1944 Bredene 
	
14.04.1944 	 Bredene 
	
06.10.1980 	 Bredene 
MIDDELKERKE 
	
22.12.1943 	 Leffinge 
05.05.1959 Middelkerke 
S 
	
06.07.1976 	 Leffinge 
	
05 .06.1976 	 Leffinge 
	
21.02.1978 	 Middelkerke 
06.10.1980 Middelkerke 
	
16.11.1981 
	
Mannekensvere 
1
. V. 
RECENTE AANWINSTEN IN HET STADSARCHIEF 
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1. Bundel bouwaanvragen met ontwerptekeningen Oostende, eind 18a eeuw. 
2. Fotoreeks van meer dan 200 gebouwen te Oostende, destijds (+ 1977) door de 
STEDELIJKE COMMISSIE VOOR MONUMENTENZORG ter klassering voorgedragen. 
3. Intekenlijst voor steun aan de getroffenen van de ontploffing van het buskruit- 
magazijn 1826. 
4. Een groot aantal foto's & programma's K.V.G.0.-toneel Oostende. 
5. 4 foto's vastlopen "VORTIGERN" (maart '82). 
6. Ledenlijst CERCLE COECILIA. 
7. 2 Foto's museum LIEBAERT, door H. PERMEKE. 
8. Affiche inhuldiging De Smet de Naeyerbrug. 
9. Affiche "WAGON LITS". 
10. Plattegrond Oostende 1945 met speciale aanduidingen voor Engelse militairen. 
11. Foto's likeurstokerij "DE ZEEMEEUW" (ANTONY). 
12. Foto's Reinigen vijvers Leopoldpark (eind 1982). 
13. Foto inhuldiging orgel St. Katharinakerk / Conterdam. 
14. Foto's Installatie Gemeenteraad (januari 1983). 
15. Foto's Inhuldiging "Huize Louise-Marie" (Kamer voor Handel en Nijverheid 
Arr. Oostende). 
16. Portretfoto Henri SMISSAERT. 
N.H. 
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